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 SÍLABO DEL CURSO DE ECONOMÍA Y REALIDAD PERUANA 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Comunicaciones 
1.2   Carrera Profesional: Comunicación y Periodismo 
1.3   Departamento: ------------------ 
1.4   Requisito: Análisis de Públicos y Demandas 
 
1.5   Periodo Lectivo: 2014-I 
1.6   Ciclo de Estudios: 5 
1.7   Inicio – Término: 24 de marzo – 19 de julio 2014 
1.8   Extensión Horaria: 8 horas (4 HC + 4 HNP) 
1.9   Créditos: 4 
 
II. SUMILLA: 
 
Economía y realidad peruana es un curso de naturales teórico-práctico que permite adquirir 
los conocimientos necesarios para desarrollar eficazmente la labor periodística en el campo 
económico. Las clases familiarizarán a los estudiantes con el funcionamiento de la economía 
y de los mercados para poder informar, analizar y profundizar en temas que atañen 
directamente a todos los públicos. Se enfoca en brindar las herramientas, casos y reflexión a 
los estudiantes, con el fin de que puedan comprender la relevancia de la economía en el 
quehacer diario de las personas.  
Los principales temas que aborda son :La economía como ciencia social, El mercado y el 
mundo de los negocios, los nuevos mercados de la información, características de los 
mercados, negocios en las comunicaciones, la economía peruana, la nueva economía en la 
era de la información.  
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
 
Al finalizar el curso, el estudiante, aplica los conceptos económicos en la realización de una 
publicación de análisis periodístico, teniendo en cuenta al público que esta se dirige, empleando 
la terminología pertinente en forma eficiente y correcta. 
 Nombre de Unidad I: La economía como ciencia social 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante explica el alcance e impacto de la economía en diferentes planos de la 
vida del país, a través del análisis de datos,  demostrando  coherencia en el manejo de los mismos. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas 
Presenciales 
Horas No Presenciales 
1 
Conceptos de 
economía. Economía y 
mercados. Bienes y 
servicios. La 
competencia. 
 Comenta los 
conceptos 
presentados en 
clase. 
 Relaciona los 
temas tratados 
con el quehacer 
diario. 
 Busca e interpreta de 
datos económicos 
actuales.  
 Lee “Principios de 
Economía”, de Gregory 
Mankiw. 
Lecturas, 
papelógrafos, 
material 
audiovisual, 
revisión de 
páginas 
oficiales y no 
oficiales. 
Explica y vincula 
datos de la 
economía 
nacional. 
2 
Necesidades 
económicas y bienes 
económicos. 
Clasificación de los 
bienes. Escasez de 
bienes y servicios. 
 
•Comenta los 
conceptos 
presentados en 
clase. 
•Relaciona los 
temas tratados con 
el quehacer diario. 
 Búsqueda e 
interpretación de datos 
económicos actuales.  
 Lectura de  Lectura de  
Fundamentos de 
economía, de Karl Case 
Lecturas, 
papelógrafos, 
material 
audiovisual, 
revisión de 
páginas 
oficiales y no 
oficiales. 
Identifica los 
datos referentes a 
necesidades 
económicas y 
bienes 
económicos, 
escasez de 
bienes y servicios. 
3 
Utilidad y valor. Los 
sujetos económicos. 
 
 
 
 Observa la 
película 
 “La verdad de la 
Crisis”. 
 Comenta y 
discute los 
contenidos de la 
película y los 
relaciona con los 
temas tratados en 
clase  
 Búsqueda e 
interpretación de datos 
económicos actuales. 
  
Lecturas, 
papelógrafos,
material 
audiovisual, 
revisión de 
páginas 
oficiales y no 
oficiales, 
video. 
Argumenta 
conceptos de 
utilidad y valor, 
sujetos 
económicos. 
 
Nombre de Unidad II: Los mercados y El mundo de los negocios 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante reconoce el funcionamiento de los negocios y los mercados, a través del 
estudio de los principales grupos empresariales en el país. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas 
Presenciales 
Horas No Presenciales 
4 
Concepto y tipos de 
negocios  
 Observa escenas 
de la película “ 
Wall Street 1”. 
Comenta y discute 
los contenidos de la 
película y los 
relaciona con los 
temas tratados en 
clase 
 
 Observa en forma 
completa la película  “ 
Wall Street 1”. 
 
Investiga sobre las 
grandes industrias 
económicas. 
Lecturas, 
papelógrafos,
material 
audiovisual, 
revisión de 
páginas 
oficiales y no 
oficiales. 
Video 
 
Explica y vincula 
conceptos 
generales de los 
negocios en su 
lenguaje. 
Evaluación: (T1): Tareas grupales + Empleo de conceptos  y terminología + Nivel de análisis de la realidad económica 
5 
Casos de compra y 
venta de empresas que 
cambiaron el mundo 
 
 Observa escenas 
de la película “ 
Wall Street 2”. 
Comenta y discute 
los contenidos de la 
película y los 
relaciona con los 
temas tratados en 
clase 
 Observa en forma 
completa la película  “ 
Wall Street 2”. 
 Investiga sobre casos 
emblemáticos de 
empresas. 
Lecturas, 
papelógrafos,
material 
audiovisual, 
revisión de 
páginas 
oficiales y no 
oficiales. 
Video 
Dominio de 
conocimiento de 
los negocios y su 
relevancia. 
  
6 El mercado 
 Busca e interpreta datos 
económicos actuales.  
Observa la Película The 
Margin Call 
Lecturas, 
papelógrafos,
material 
audiovisual, 
revisión de 
páginas 
oficiales y no 
oficiales. 
Video 
Explica y vincula 
conceptos y tipos 
de mercado 
7 
Creación de nuevos 
mercados 
Observa el 
Documental: 
Capitalismo, una 
historia de amor 
Busca e interpreta de 
datos económicos 
actuales. 
Lecturas, 
papelógrafos,
material 
audiovisual, 
revisión de 
páginas 
oficiales y no 
oficiales. 
Reconoce la 
nueva dinámica 
de los mercados y 
sus nuevas 
características 
8 EVALUACIÓN PARCIAL  
9-10 
Panorama de los 
negocios ¿Quién es 
quién? 
Revisa noticias 
económicas de 
coyuntura: Semana 
Económica, 
Gestión, Poder, Día 
1, G de Gestión. 
Establece una línea de 
evolución de los grupos 
empresariales propuestos 
por el docente.  
Lecturas, 
papelógrafos,
material 
audiovisual, 
revisión de 
páginas 
oficiales y no 
oficiales. 
Reconoce a las 
personas más 
importantes del 
mundo de los 
negocios y 
sectores 
empresariales 
11 
Panorama de los 
negocios ¿Quién es 
quién? 
Revisa noticias 
económicas de 
coyuntura: Semana 
Económica, 
Gestión, Poder, Día 
1, G de Gestión. 
Vincula información 
relevante sobre principales 
grupos empresariales 
utilizando Internet . 
Lee: “La Formación de la 
Economía Peruana” 
(Shane Hunt), capítulo 1 y 
2 (para semana 12). 
Lecturas, 
papelógrafos,
material 
audiovisual, 
revisión de 
páginas 
oficiales y no 
oficiales. 
Reconoce a las 
personas más 
importantes del 
mundo de los 
negocios y 
sectores 
empresariales 
Nombre de Unidad III: Economía Peruana 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante conoce y explica las variables que determinan el desempeño económico 
de una empresa, demostrando dominio del tema. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas 
Presenciales 
Horas No Presenciales 
     12 
Historia y 
antecedentes de la 
Economía Peruana 
Comenta y discute 
con sus 
compañeros las 
ideas planteadas. 
Relaciones los 
principales 
acontecimientos 
económicos con 
momentos 
históricos del país. 
Búsqueda e interpretación 
información  
Lee “ La Formación de la 
Economía Peruana” 
(Shane Hunt), capítulo 3 y 
4 (para la semana13) 
Lecturas, 
papelógrafos,
material 
audiovisual, 
revisión de 
páginas 
oficiales y no 
oficiales. 
Explica y entiende 
los periodos de la 
economía en el 
Perú 
Evaluación: (T2):  Tareas grupales + Empleo de conceptos  y terminología + Nivel de análisis microeconómico 
13 
El milagro peruano 
¿Qué es? ¿Existe 
realmente? 
 
 
Comenta y discute 
con sus 
compañeros las 
ideas planteadas. 
Contrasta sus ideas 
con artículos 
periodísticos 
Búsqueda e interpretación 
información, revisión de 
notas informativas sobre el 
tema planteado. 
 
Lecturas, 
papelógrafos,
material 
audiovisual, 
revisión de 
páginas 
oficiales y no 
oficiales. 
 
 
 
 
Explica cuál ha 
sido el proceso 
que ha llevado al 
crecimiento 
económico 
continuo al Perú 
  
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
Tareas de análisis grupal, aprendizaje basado en problemas, trabajo de campo, estudio 
de casos. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
         
 
 
 
 
Nombre de Unidad IV: La nueva economía en la era de la información 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante conoce e interpreta las principales variables macroeconómicas  
demostrando dominio del tema. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
14 
La teoría del Long Tail Comenta y discute con sus 
compañeros las ideas 
planteadas. 
Contrasta sus ideas con 
artículos periodísticos 
Búsqueda e 
interpretación de 
información y teoría 
con práctica. 
Realiza la lectura 
de “The Long 
Tail”, de Chris 
Anderson 
Lecturas, 
papelógrafos,
material 
audiovisual, 
revisión de 
páginas 
oficiales y no 
oficiales. 
Entiende la nueva 
dinámica de la 
economía actual 
Evaluación: (T3):  Tareas grupales + Empleo de conceptos  y terminología + Nivel de análisis de empresa y variables 
productivas 
15 
Nuevas audiencias y 
públicos en la era 
digital.  
 
Comenta y discute con sus 
compañeros las ideas 
planteadas. 
Contrasta sus ideas con 
artículos periodísticos. 
Búsqueda e 
interpretación de 
información y teoría 
con práctica. 
Lectura de  Nuevos 
modelos de 
negocios en los 
contenidos digitales 
(Cluster ICT-
Audiovisual de 
Madrid) 
Lecturas, 
papelógrafos,
material 
audiovisual, 
revisión de 
páginas 
oficiales y no 
oficiales. 
Entiende la nueva 
dinámica de la 
economía actual 
Evaluación (T3):  Tareas grupales + Empleo de conceptos  y terminología + Nivel de análisis conceptos y variables 
macroeconómicas 
16 EXAMEN FINAL 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
Tareas grupales + Empleo de conceptos  y terminología + 
Nivel de análisis de la realidad económica 
4 
T2 
Tareas grupales + Empleo de conceptos  y terminología + 
Nivel de análisis microeconómico 
12 
T3 
Tareas grupales + Empleo de conceptos  y terminología + 
Nivel de análisis conceptos y variables macroeconómicas 
14 
 El peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) 
T1 20 
T2 35 
T3 45 
TOTAL 100% 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
 
1. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 337 COX COX SIMON ECONOMÍA MODERNA: 
CARACTERÍSTICAS, 
HECHOS Y 
PROTAGONISTAS 
2008 
2 
330 MANK 2004 MANKIW N 
GREGORY 
PRINCIPIOS DE 
ECONOMÍA 
2004 
3 
330 CASE CASE KARL FUNDAMENTOS DE 
ECONOMÍA 
1994 
 
 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1   Revista Semana 
Económica 
 
2 
  Revista América 
Economía 
 
3 
  Suplemento Día 1 (El 
Comercio) 
 
 4   Revista The Economist  
 
 
 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1  www.elcato.org 
 
www.libremente.org 
 
 
 2 
 www.economist.com 
 
http://www.economist.com/blog
s/americasview 
 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
